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・期間：平成 27年 6月～28年 3月 
・開催日時：第 2または第 3月曜日の 
午後１９時～２１時 
但し第一回については土曜日開催  

























   













     



















































































       表１ 平成２７年度美作地域栄養士勉強会 日程・内容 


































































































津山市立一宮保育所   
管理栄養士 内田 恭子様 
こども保健部健康増進課 
管理栄養士 森田 佳子 様 
 
コーディネーター 
津山中央病院 栄養科副部長  
橋本 美由紀 様 
パネラー 
津山市立戸島学校食育センター  
        所長  本澤 玲子先生 
芳野病院 管理栄養士 砂田 眞紀 様 
特別養護老人ホーム日本原荘 
管理栄養士  神田かお里 様 
三村医院 管理栄養士 福原 忍 様 





















  27年度まとめ 
 
中国・四国支部所長       松永 崇 様 
中国・四国営業所 高松オフィス  
管理栄養士 佐々木 文伸 様 
中国・四国営業所 岡山オフィス 




























   
図５  企業協賛研修 
 
４．まとめ 
本学が中核となり美作地域の栄養士・管
理栄養士の資質向上と地域連携そしてネ
ットワークづくりなどの充実に向けて取
り組んできた。その結果、“異なる職場で
活躍している仲間の業務内容を知ること
により、柔軟で多様な視野の広い業務に役
立った。”などの意見があり、美作地域の栄
養士・管理栄養士相互の連携とネットワーク
づくりに少しでも貢献できたのではないかと
思われる。また、現在日本では２人に１人が、
がんに罹患し、３人に１人は死亡する現状の
中で、最先端医療を視察することができ、大
変貴重な体験ができた。 
参加人数は必ずしも多くなかったが、地方
で行う研修会としては大変意義深い内容で
あった。 
 
５．今後の課題  
「はばたけ栄養士の会」の活動としては、
まだ十分とは言えず、県北唯一の栄養士・
管理栄養士養成施設の本学として、更に目
的達成のため機能の充実を図って行きた
い。 
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